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1 Une tentative F02D  assez scolaire F02D  de coordination des sources russes du début du 18e s. et
d’études plus tardives, pour présenter un tableau d’ensemble des expéditions de Bekovič
vers Khiva, et de leurs incidences sur les expéditions russes postérieures en Asie centrale.
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